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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil perancangan dan hasil analisa yang dilakukan pada alat 
penghitung air PDAM berbasis android ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Sensor water flow meterr YF-S201 G1/2 bekerja pada saat rotor magnet 
berputar dan menghasilkan tegangan sebesar 4.50-4.56 volt. 
2. Nilai %error yang dihasilkan antara pembacaan data volume pada meteran 
air dengan sensor water flow meter dengan pengambilan data sebanyak 
10x percobaan dari range 1000-10000 mL adalah sebesar 0.778%. Nilai 
tersebut dapat dikategorikan nilai error yang sedang, berdasarkan panduan 
pada SNI 2547: 2008 tentang spesifikasi meteran air yang menyatakan 
bahwa nilai kesalahan maksimum adalah 2%. 
3. Pengaruh jumlah volume air adalah linier dengan biaya pemakaian. Saat 
volume air bertambah maka biaya pemakaian air juga terus meningkat. 
5.2 Saran 
 Untuk pengembangan dan penyempurnaan alat ini kedepannya, maka 
diberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Menggunakan bluetooth yang mempunyai jangkauan jarak lebih jauh dari 
Bluetooth HC-05. 
2. Dibuat rancangan aplikasi pada android yang dapat mengirimkan data 
pencatatan meteran air ke database web server pada PDAM secara 
langsung setelah dilakukan pengecekan oleh petugas di rumah-rumah. 
3. Menambahkan baterai sebagai backup power supply sehingga alat akan 
selalu dalam kondisi menyala. 
 
 
 
